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INTISARI 
 
 
 Dalam penyaluran energi listrik ada beberapa  masalah yang dihadapi 
antara lain jatuh tegangan, faktor daya yang rendah dan rugi–rugi daya. Beban 
pada jaringan distribusi bisa berupa beban kapasitif maupun pada umumnya  
merupakan beban induktif. Apabila beban reaktif induktif semakin tinggi maka 
akan berakibat memperbesar jatuh tegangan, memperbesar rugi–rugi daya, 
menurunkan kapasitas penyaluran daya. Salah satu cara untuk menurunkan rugi 
daya pada saluran distribusi yang disebabkan beban reaktif adalah dengan 
menambahkan kapasitor pada saluran. Tugas akhir ini bertujuan untuk 
menentukan kapasitas dan lokasi kapasitor paralel dengan menggunakan 
perhitungan arus reaktif yang dilakukan pada Penyulang Ceko Gardu Induk  
Pangkalpinang dengan menggunakan simulasi ETAP 12.6.0. Salah satu cara untuk 
menurunkan rugi daya pada saluran distribusi yang disebabkan beban reaktif 
adalah dengan menambahkan kapasitor pada saluran. Penambahan kapasitor pada 
Penyulang Ceko dapat menurunkan daya yang disalurkan, dengan penambahan 
kapasitas kapasitor sesuai hasil perhitungan maka beban aktif yang dapat diredam 
sebesar 704 kW, sedangkan beban reaktif yang diredam sebesar 4.717 kVAr. 
 
Kata kunci : gardu induk pangkalpinang, kapasitor, penyulang ceko, rugi 
daya.  
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ABSTRACT 
 
 
In the distribution of electrical energy there are several problems encountered 
include voltage drops, low power factor and power losses. The load on the 
distribution network can be either a capacitive load or generally an inductive 
load. If the inductive reactive load is higher then it will result in increasing the 
voltage drop, increasing the loss of power, decreasing the power distribution 
capacity. One way to reduce power losses in distribution channels caused by 
reactive loads is to add capacitors to the channel. This final project aims to 
determine the capacity and location of parallel capacitors by using the 
calculation of reactive currents conducted on the Feeder Ceko main Substation 
Pangkalpinang by using ETAP 12.6.0 simulation. One way to reduce power losses 
in distribution channels caused by reactive loads is to add capacitors to the 
channel. The addition of capacitor to the Feeder Ceko can reduce the power 
supplied, by adding capacitor capacity according to the calculation result, the 
density of the active load is 704 kW, while the reactive load is damped for 4,717 
kVAr. 
 
Keywords : pangkalpinang main substation, capacitor, Feeder Ceko, power loss. 
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